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In the Ming and Qing Dynasties, the society's commercial character and the 
fluidity were strengthened greatly, people's traveling life had been more and more, the 
inn enterprise had a tremendous development in this background. According to the 
difference of passenger source, the inns could be divided into the ordinary inn, the 
broker house and the pilgrim’s inn. Generally the inns were located near the main road 
or in the towns, serving all kinds of passenger, provide the basic board and lodging 
service. The broker houses were located in the commercial towns, mainly receives the 
travelling merchants. The functions of the broker house have been widened, including 
intermediation, providing the warehousing, board and lodging and so on. And it 
develops its own business. The pilgrim’s inns are distributed in the famous mountains 
of Buddhism and Taoism, and carried on seasonally. The pilgrims make a pilgrimage 
for prays and hopes, at the same time, they have entertaining goal. So the inns provide 
entertainments for the guests. 
Different inns display general character in management. First, they are 
gradational. Generally they have different guest room and the diet, satisfies the 
different customer's request .These manifest the inn operator's keen business sense, 
and the ingrained rank idea in Chinese society.The inns, as the stream of people, 
goods and the information, display commerciality and fluidity obviously. They are 
also the remarkable characters of Chinese society during Ming and Qing Dynasties. 
But we can’t overemphasize the intensity of the commercialization and fluidity. This 
time's commercialization paused in one kind of more preliminary stage. In the inns, it 
formed a “flowing acquaintance society”, especially in the broker house. The inn 
management presents a tendency of specialization and humanization gradually. This 
tendency displays obviously in the broker house. 
Because the judicature is not perfect, inns hidden dangers, sometimes multiplies 
the criminal activity or the civil case. It brings a sense of insecurity to people. 
Although the dangers are often exaggerated in the notes and novels, it existed 
indubitably. This situation demonstrates that the traditional Confucian ethics face a 















restraint more than moral restraint. In the broker house, people construct the 
acquaintance society to protect themselves. In some sense, it works, but it is not a 
permanent arrangement. 
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